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Tone Hellesund skrev i sin tid en artikkel
med den geniale tittelen ”Lesbisk, skeiv
eller bare kjedelig? Den norske peppermø
1870-1940”. Selv om denne oppfølgende
boken har fått den mer markedstilpassede
tittelen Kapitler fra singellivets historie, har
bokens innhold beholdt den samme
friskheten, originaliteten og grundigheten.
Kapitler fra singellivets historie er en omar-
beidelse av Hellesunds doktoravhandling
fra 2002 og representerer et nybrottsarbeid
både i kjønnsforskningen og i norsk histo-
rieskriving. Med utgangspunktet i skif-
tende forståelse av den ugifte kvinnen på
atten- og nittenhundretallet, setter
Hellesund et nytt lys på kjønnshistorien.
Boken kunne ikke også ha behandlet
ugifte menn uten å ha blitt dobbel så tykk.
Kjønn er et grunnleggende moment i hvor-
dan ugifte mennesker ble ansett. Som det
kunne hete om den ugifte kvinnen: «The
bachelor girl is one sweet song, providing
of course it doesn’t last too long». Ungkaren
gikk ikke ut på dato på samme måte.
Hellesund presenterer et mangefaset-
tert bilde av kjønnsforståelsen i pepper-
mømiljøet rundt forrige århundreskifte. På
den ene siden er det i dette miljøet en
ensidig forherligelse av kvinnekjønnets ren-
het, omsorgsfullhet og moralske natur, ikke
minst sett opp mot mannens påståtte «raa-
het og barbari» (Dette hadde også, som det
blir påpekt, en sammenheng med de stren-
gere normene kvinner generelt ble
påtvunget av samfunnet). På den andre
siden er det en proto-skeiv protest mot
ethvert forsøk på å binde kvinnerollen i
noen som helst faste former. På Camilla
Colletts uttalte bekymring om at enkelte
kvinnesakskvinner oppførte seg slik at man
kunne trekke deres genuine kvinnelighet i
tvil, svarte Aasta Hansteen kontant:
«Furierne er ogsaa kvinder, hugs det
Camilla Collett.» Kvinneligheten var for
mange hva man selv gjorde den til, og
innen de svært homososiale miljøene bruk-
te enkelte kvinner gjerne anledningen til å
kle seg som menn, påklistret ansiktshår
inkludert. 
”Kvinnesak var for peppermøsamfun-
net menneskesak”, påpeker Hellesund og
plasserer bevegelsen i sin rette idéhistoriske
kontekst. Dette er også et viktig kapittel i
menneskerettighetenes historie. Pepper -
møenes ideelle samfunn var likevel også et
samfunn på peppermøenes premisser, der
sedelighet og omsorg spilte en sentral rolle.
Hellesund får klart frem de sosiale og
økonomiske premissene for peppermøkul-
turen. Dette var primært en borgerlig
bevegelse, som da også ofte rettet sitt arbeid
nettopp med ”å disiplinere kvinner fra
lavere sosiale lag inn i borgerskapets
normer og levemåte.” 
Det tidvise mannshatet hos en del pep-
permøer, ble også speilet i det mer tradis-
jonelle samfunnets latterliggjøring og
direkte trakassering av enslige kvinner. Noe
av grunnlaget for den skepsisen de møtte i
samfunnet er å finne i den trusselen de ble
sett å representere. Som dagens lesbiske og
homofile, ble de selvvalgt enslige kvinnene
sett på som en trussel mot familien, mot
ekteskapet og ikke minst mot de tradis-
jonelle kjønnsrollene: ”Aldri ble kjernefam-
ilien, moderskapet og den sanne kvin-
neligheten tydeligere enn når man speilte
dem mot peppermøen.” Parallellene til
forståelsen av lesbiske og homofile er
mange. Enslige kvinner ble for eksempel
noen ganger definert som «et tredje kjønn»
omtrent samtidig som denne termen ble
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lansert på lesbiske og homofile. 
Hellesund navigerer likevel klart fra
forsøkene på å gjøre alle peppermøer til
protolesbiske frontkjempere. Rammene for
det romantiske vennskapet typisk for denne
tiden utelukket selvfølgelig ikke seksuell
kontakt, men det er bare unntaksvis
kildene antyder at dette var tilfelle blant de
mest kjente av disse parene. Sterkt uttrykte
følelser, gjensidige forelskelser og kjær -
lighetserklæringer var ikke ensbetydende
med seksuelle forhold. 
Bokens siste kapittel trekker linjene
opp til dagens arketypiske single kvinne,
Ally McBeal. Dette kapitlet virker dessverre
noe skisseaktig og uforløst og synes først og
fremst å være lagt til for å tekkes det
Dagblad-lesende publikum. Men det er
kanskje en antydning om hvor Hellesund
ønsker å gå videre med sin forskning, og i
så tilfelle kan man håpe på et nytt grundig
arbeid om nettopp dette aspektet av vår
kjønnshistorie. Uansett hvor Hellesund
velger å gå videre med sin forskning, gir
Kapitler fra singellivets historie en klar
indikasjon om at det blir en reise det er vel
verdt å følge med på.
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